東北福祉大学所蔵 難波孫次郎作「一仏両祖像」および「聖僧文殊坐像」 by 門脇 佳代子
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図 1　一仏両祖像開眼法要（『十五年のあゆみ』より転載）
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図 4　難波孫次郎作
　　  「道元禅師坐像」
　　  （一仏両祖像の内）
　　  昭和 49年　東北福祉大学
図 5　難波孫次郎作
　　  「瑩山禅師坐像」
　　  （一仏両祖像の内）
　　  昭和 49年　東北福祉大学
図 2　「一仏両祖像」東北福祉大学　法堂
図 3　難波孫次郎作「釈迦如来坐像」
　　  （一仏両祖像の内）
　　  昭和 49年　東北福祉大学
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図 6　難波孫次郎作「聖僧文殊坐像」
　　  昭和 53年　東北福祉大学　坐禅堂
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図 7　難波孫次郎作「大久保道舟像」
　　  昭和 54年　東北福祉大学
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図 9　難波孫次郎作「円盤投」
　　  昭和 32年
　　  （『日展史』20より転載）
図 8　難波孫次郎作「鉄槌投」
　　  昭和 31年
　　  （『日展史』19より転載）
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図 10　難波孫次郎作「一仏両祖像」昭和 39年　駒澤大学　講堂兼体育館
図 11　難波孫次郎作「坐禅」
　　　 昭和 42年
　　　 （『日展史』30より転載）
図 12　難波孫次郎作「禅祖」
　　　 昭和 48年
　　　 （『日展史』36より転載）
図 13　難波孫次郎作「釈迦如来坐像」
　　　 昭和 49年
　　 　飯山白山森林公園
　　 　厚木市戦没者慰霊堂
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図 14　「釈迦如来坐像」
　　　 附台座・光背　石膏　
　　　 総高 44.5 cm（含台座・光背）
　　　 像高 33.0 cm
図 15　「釈迦如来坐像」
　　　 石膏　像高 51.5 cm
図 16-4　「聖僧文殊騎獅像　型」
　　　　 石膏
図 16-1　「聖僧文殊騎獅像」
　　　　 ブロンズ　像高 30.0 cm
図 16-2　「聖僧文殊騎獅像」
　　　　 石膏
図 16-3　「聖僧文殊騎獅像」
　　　　 石膏
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図 17　福聚殿外観（『十五年のあゆみ』より転載）
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